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Projeto levantamento de referências diferentes da referência livro
Objetivo: levantar as referências diferentes de livros de editoras conhecidas e/ou comerciais,nos
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), referentes aos 29 cursos de graduação da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana (UNILA).
Período da pesquisa: início do mês de fevereiro de 2016 até presente data.
Metodologia:
1 parte: identificar nos 29 PPC, quais são as referências diferentes de livros.
2 parte: pesquisa das referências na web.
3 parte: apresentação do resultado em números do projeto.
4 parte: elaboração no formato HTML das referencias diferentes de livros de acesso aberto, para
divulgar na página da Biblioteca Latino-Americana (BIUNILA).
ILAACH ILACVN ILAESP ILATIT
Antropologia Biotecnologia Administração Arquitetura e Urbanismo
Cinema e Audiovisual C.Biológicas C.Política Eng.Civil
Letras (três cursos) C.Natureza C.Econômicas Eng.Energias
Música Eng.Física Des.Rural e Serg. Alimentar Eng. Materiais*
História (B/L) Matemática(L) Filosofia (L) Eng. Química*
Medicina Relações Intern. e Integr. Geografia (B/L)
Química (L) Serviço Social
Saúde Coletiva
*OBS: O PPC do curso de Eng. Materiais e do curso de Eng. Química,  estão em elaboração e em
breve estarão disponível para download.
Das referencias identificadas, abaixo temos os dados brutos totais por tipo de documento, de
acesso aberto e comercial devido ao copyright (Lei de direito Autoral).
Tabela 1 – dados brutos
Sigla Tipo de documento Acesso aberto Comercial
AP Artigos publicados em periódicos 208
AE Artigos publicados em eventos 12




* Referências Comercial, total bruto. 
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Das referencias identificadas, abaixo temos os dados totais por tipo de documento, de acesso
aberto e seus respectivos cursos.





AP AE PA eL O
Administração 19 0 4 17 0 40
Antropologia 9 0 0 20 0 29
Arquitetura e Urbanismo 2 0 0 15 3 20
Biotecnologia 2 0 1 5 11 19
C. Política 7 0 0 7 1 15
C. Biológicas 3 0 0 6 2 11
C. Natureza 2 0 0 6 7 15
C. Econômica 26 0 3 23 0 52
Cinema e Audiovisual 9 0 0 8 0 17
Desenv. Rural e Seg. Alimentar 24 1 0 24 3 52
Eng. Civil 2 0 0 2 0 4
Eng. Energias Renováveis 3 0 0 9 3 15
Eng. de Materiais (PPC em elaboração) - - - - - --
Eng. Física 3 1 1 4 3 12
Eng. Química (PPC em elaboração) - - - - - --
Filosofia (Licenciatura) 4 0 0 4 0 8
Geografia (Bacharel e Licenciatura) 17 5 2 9 0 33
História (Bacharel e Licenciatura) 17 1 2 9 5 34
Letras (três cursos de letras) 22 0 2 24 7 55
Matemática (Licenciatura) 4 0 0 3 4 11
Medicina 5 0 1 14 1 21
Música 2 0 0 3 0 5
Química (Licenciatura) 7 1 0 1 0 9
Rel. Internacionais e Integração 0 0 0 9 0 9
Saúde Coletiva 0 0 1 2 0 3
Serviço Social 19 3 1 14 2 39
TOTAL 208 12 18 238 52
Legenda:  AP:  Artigo  publicado  em  periódico;  AE:  Artigo  publicado  em  evento;  PA:  Produção  Acadêmica
(monografia, dissertação e teses); eL: Livro Eletrônico e O: outros. 
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Das referencias identificadas, abaixo temos os dados totais por tipo de acesso e seus respectivos
cursos.
Tabela 3 – dados disponíveis no site da BIUNILA
CURSOS
TIPOS DE ACESSO TOTAL
ABERTO COMERCIAL
Administração 40 14 54
Antropologia 29 4 33
Arquitetura e Urbanismo 20 10 30
Biotecnologia 19 5 24
C. Política 15 4 19
C. Biológicas 11 3 14
C. Natureza 15 4 19
C. Econômica 52 15 67
Cinema e Audiovisual 17 4 21
Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar 52 10 62
Eng. Civil 4 1 5
Eng. Energias Renováveis 15 1 16
Eng. de Materiais (PPC em elaboração) -- -- --
Eng. Física 12 5 17
Eng. Química (PPC em elaboração) -- -- --
Filosofia (Licenciatura) 8 1 9
Geografia (Bacharel e Licenciatura) 33 14 47
História (Bacharel e Licenciatura) 34 3 37
Letras (três cursos de letras) 55 9 64
Matemática (Licenciatura) 11 0 11
Medicina 21 3 24
Música 5 2 7
Química (Licenciatura) 9 0 9
Rel. Internacionais e Integração 9 3 12
Saúde Coletiva 3 2 5
Serviço Social 39 23 62
TOTAL 528 140 --
